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 図4.不活性ガス局所消火設備
 5.結言
 クリーンルームの大規模化に伴い、従来から取り組まれてきた塵埃・温度・湿度などの基本仕様の他
 に、受変電方式や装置用電源の供給方式を始め、消火設備の在り方が顕在化してくるため、ダイレクト
 変電並びに高電圧給電、更にはクリーンルームの消火設備等について新たな取り組みが必要な時代にな
 ってきた。今回、開発・実用化したダイレクト変電方式や高電圧給電、更にはAr-C2を消化剤とし
 た不活性ガス局所消火設備等を開発・実用化した。
 開発・実用化により得られた効果は各項で記述したので本項では省略するが、今後クリーンルーム工場
 の大規模化により顕在化する当面の施策について、研究成果を提供できることになる。
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